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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh perilaku konsumen siswa yang masih tidak teratur 
dan terpengaruh oleh berbagai faktor di lingkungan hidupnya, sehingga menyebabkan 
perilaku konsumen yang ada pada diri siswa menjadi tidak baik. Berdasarkan studi 
pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di salah satu SMA di Kota Bandung 
menemukan jika 80% siswa memiliki tingkat perilaku konsumen yang tinggi, dari analisis 
yang dilakukan dapat disimpulkan jika perilaku konsumen siswa tergolong tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bangaimana pengaruh peran orangtua, peran 
teman sebaya, serta literasi keuangan terhadap perilaku konsumen siswa. Penelitian ini 
ditujukan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota Bandung. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah Peran Orang Tua (X1), Peran Teman Sebaya (X2), dan Literasi 
Keuangan (X3), sedang variabel dependennya adalah Perilaku Konsumen (Y). metode 
yang digunakan dalam penelitian ininadalah metode survei dengan angket sebagai alat 
pengumpul data. Sampel penelitian ini berjumlah 359 siswa dari total populasi siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota Bandung yang berjumlah 3472 orang. Temuan dalam 
penelitian ini adalah Peran orang tua, peran teman sebaya serta literasi keuangan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen siswa. 
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THE IMPACT OF PARENTS 'ROLE, THE ROLE OF PEOPLE AS PEOPLE AND 
FINANCIAL LITERATION, ON CONSUMER BEHAVIOR 
Arwin Arianto 




This research is motivated by the students' consumer behavior which is still irregular and 
is influenced by various factors in their environment, causing the existing consumer 
behavior in students to be not good. Based on a preliminary study conducted by 
researchers in one of the high schools in the city of Bandung found that 80% of students 
have a high level of consumer behavior, the analysis conducted can be concluded if the 
student's consumer behavior is high. This study aims to determine how the influence of 
the role of parents, the role of peers, and financial literacy on student consumer 
behavior. This research is aimed at students of class XI IPS in SMA Negeri Bandung. The 
independent variables in this study are the Role of Parents (X1), the Role of Peers (X2), 
and Financial Literacy (X3), while the dependent variable is Consumer Behavior (Y). The 
method used in this research is a survey method with a questionnaire as a data collection 
tool. The sample of this study amounted to 359 students from a total population of class 
XI IPS students of SMA Negeri in Bandung, which totaled 3472 people. The findings in 
this study are the role of parents, the role of peers and financial literacy and a significant 
positive effect on student consumer behavior. 
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